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a 特別報導 ﹒ 圖書館100，學年度服務成果
﹒校史館開放嗨!歡迎光臨
次 服務動態 ﹒配合校方節能減碳政策服務調整公告















IOPScience是英國皇家物理學會(Institute of Phys口， IOP)於2008年所推出的新平
台，將IOPJiJf厲的種期刊整合，提供了一個電子化管這可敢得科學、 f責術及醫學的





權威性的JCR(Jownal Citation Reports ' 期刊引用報告)資料庫所收錄，其中E值
(Impact F ac.tor ，期刊影響指動排名在所厲領城寶貴別前四分之一的期刊有26種刊(佔
IOP期刊種數的48呦 ，在物理領城σ肝SICS，主叩LTIDISCIPLINARY) IF值排名最
佳的期刊忌 恨eports on Progress in Physic.s> '在該領城買賣別排名前5%(80種期刊中
排名第4名) , IF值為13.85 7 ， (詳見表2 ) 。
男外該平台遂提供多項符合使用者社辭需求的創新技術。
當頁功能
黨武林秘妓於一身的首頁，包含了Quick Search (快速檢索)、 V帥I by subjec.t 
(做主題瀏覺文章)、 Find artic1e (查找待這期刊中的待這文章)三種查詢方式。
Latest 的c1e (最新文章)、 Most reader (最常關覺)、 ::V!ost cited (最常被引用)
Lastest news (最新新聞)四種動態、文章也會即時表列呈現於下方。
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. This month' s artic1es : 每個月IOP會從所有文章中挑選出一些讓使用者免費開
語30夭。
• F eatured artic1es :最近具有高度重要﹒隘的文章。
• Review artic1es :評論性文章。
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F按美國物理學會(AIP)的Physics 祖d Astronomy C1assification Scheme (PACS)和美
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務)想行動體驗IOPScience的急速快感嗎? IOPsc.ience express ，間步提供手被
ipbone/平肢ipad app下裁。
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